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\OL. ll 
New Mechanical Society to Meet 
\ Uh"i t ma=. nf • '-• \\ •lr• .. ~t•·r l'ul~·t .. lu•i•• 
111•111111•· ·llhlt·llt J, 1 ·f, ultlk \n11·rit •ott 
:"'4wtd \ ~·t \li"f•luw~t·al Lu,.:uu~·r ... \\ttl '"' 
lu·M ,;, tit•• l<n1• J.,., uro • J,,,JI t•l tl"• J:h,-
trH'nl Euttlllf"'rtt·u hudd111Y I r.-l:n •. ,-,.,.._ 
11111, H·t :! at '.,·..r,.-1. \It ('h:o• :"' 
(;mt.tr•dt. )lt···lt 1111 d l.m.:itu-c·i lur tlu• 
( ·uwuu1:11i ~lillnt~t \lt•·lttuo • f ·.,. \\lllltl\1' 
Ull illll•lrtll<'l I ol~ till \lo"lt•llt lltJ<h 
l'r••ltll'ti<Ht \11111111! \l:wlntu• l'r·11·111••" 
:-tpt·l' IHI ttflt·ntlOII \\til lw J,ti\I'H h,\ liH 
~~lt ~U.S...l'r ltl Jo lrt"lllt Juht'H'tiiiUII ~tf C'U111111! 
luu) ... ttJ'I''""'IIIl rutlliuu; IIHtl•heut•ntt-:•r liUII. 
Th•· Whrt't'•l••r 1'111\ h•t·lmio· lu•lllttl•• 
... t1hlt·IH hnmd• nf th• \uu·rlt'an ~wu·l~ 
nf \lt•duwll'ul Lntrtht't'r .. \\ :t etq.tnoiTt-41 
ut tilt' •·ud HI du .. prmu. lt·nu HJHI <tl rhal 
t•UH utt'l \\llh tluo .tftpn•vul ut 1lu- -.·ullrt· 
ftu,.h nf ""ltltlt·UI \lt•t h. tlh':ll l·:nt:llh't·n-. l..., 
t•\'1tit'lll't1f h\ tilt· •I~IIUI~ uf JIH•ir lt:UIH ... 
w u-. .... ,JII"'rt . ·n" -•u•l•·ut .. ,·1·~·••"1 tfw 
rulltU\ H•rt tfH•I ;, ... ufh• ....... (qr llu IJri='f Ul 
,...h•••l ,,.,,r · ( 'h·unlt:llt II II I 'n111•"11 
\ •• ,._( ·t.·unu:w \1 t • ........ h '• ·n·tnn. 
J \ (' \\ ..rn•·r, Tn· o-un•r, II II '"'"' 
Dr lrn '\, ll ullt- I• llut••rll) f 'h tlnl""' 
uu.f II I' I :urh•·~l ('••m··l••ttlltiLJI. ~····n­
tan· In tlu J'-:tn 111 ""' wt~ II r hupt.,l 
th:u th• ... 1wl~·nt .. \\alii•· pn-...ut 111 Lt~t· 
UUttlllf•f"!' ut till•, tltl1 ti,...t lllf"t'IU\L! t•( lht• 
tw\\ ... tu•l• nT h!*l'ttt• II twl tll.1 t tluo\ \UII hwl 
t hi• ,\U tnlfttt• .. t 111~ p.llttlt·ut :t•'' t\ 1t \ Ut\ IUJ,t 
11 tl••·tr fu11 "'IJfpurt . :O:tt~•f••t•l hntudu· ... 
hn\f' rtll'l.llh 111,'11 runtn•l ill tilth•· J'tltl· 
C"lp:tl t•Hlti·ftt- anti tllll\'t'I"H1t .... \\hu•h H 
ntl tlt•ul wuh t·uttmt .. ·rmtt • •hu•!ttmn uutl 
htlVt f't•t•t•t\ t"tf h&).th t"\HIIIIU'IIfhil lUll fNUU 
Jll'llft-.•wnlrtlt•ll(l;iiU•·t"' II" II \lllr1 h,\ •I lltlf•UI 
t•ntr:UH'i' U1lft tiW t•n~IIU'4'fiUJ.r \\t)rltf 
I 11 1l11· ~•·1>1t•tuho·r t>•ll<' ur 1111' .\ . :.. M 
h .. ltttii'IHtl '·' 11 pnp<·r ~~~ l'mr .I<~Jo<•ph \\' 
(Conliuu~:~l 1111 /'age./) 
\\l'S IC>\1. ASSOC IATION NOTCS 
Prospects fur n l)ulU'Ssful l:icn;,un 
Tlt1• ~lu;.iral '""'~~'"111011 lull< ho.•NIIIll' 
uut• nf thl' uu~t nC'Ii\·t• un•t 'llf'l"t ........ (ul 
Ol"(l;tllltztll "'"' "" thn I hll It " mn<lt• 
"'' nr thl"t''• rluh•; th<· w ... C'luh, On·h!"!-
tn1, '""' .\lt111duhn ('Juh l·:.u•h )'1'111' tlw 
llllt•wnl ~ :loo(m ... u hflrflll I m "11 h tt t·•,n· 
<'f'rt un•l tf:lm~· in tlw l:lo•·• rit~ll Eutunt·•·•-
tnR L:IIM>r .. ttlt'y. Tht• « KW~n hy lht• 
l'f1mhin.,l duh- l.o4L-•I ~ !'t1r >n-rrlll 11111 
n( t••"-" trll~ \\t•n· 111:\tlt~ "'"" \\t·lt ft."! rnnn~ 
bunw • llfllllt(·m.-rll• Tlu·...f• tr1r.w-. W(lrf' 
th<lro•tU:hl~ t•nJt'lY<-.1 h~· th<• tn• n. L'ntln 
t·ffiru~ll lt•"'IM"hll> tl11• d11l,. .. -.-n• :~hiP 
'" .KJ\'1' ... m·~·rr• .. r \t·n h•l!h •1u:llir~·. 
Tht' nuutau.,·ou·n1 ho•~ tw'f'n Vf·r\· fnr-
lUIL'\1<' Ill IJIIC'II•· I Itt .... r\ i<'l" ur \Jr 1':1111 
.\lu.-m.ut '" d1n~·1ur uf 1111 ( il.-· Club. 
\lr \Jn ....... mu.n 1uL .... Imd ti vun• •I t'Xl'l·nt•nt<' 
"ilh •·JttJf"\1-.t• ... :md ttunn~·•r•·.. II•· N-.nu-.. 
10 u.• "''" u lttJth n·t'umm·tttlrll:tm uml 
\\1' r,~·l-urt• thul Itt• \\tlllll'l\'t' :t Ynl1111blo• 
n,.,..('l Itt th•• C'ltth 
:\lr. P \\' 13urp;t·•·, nhtJ L•ll !ll'llluntP 
ll1ntl(•tll m tit•• hl;~·tri!'ctl Enj(m<wing 
dl'paruumt, w1ll tlln'l't tht:> orcht.,tn:•. 
f'1mUnuul Hll llllfll' l 
131binn.' \\:ann~tcr, Park HISU 
\\ ORC[STCit. \I -'SS .. SU•T. Zll. 1911 
rOOTH•\I.L PR \t.:' IICJ: ON \I LIM 'i I-ll I ll 
TECH GOES 00\\ N IN OEFE.\T 
Plud .. , f'ln~int uf L1""al' Hold• ~ur.• t n ,Jtl 
:OOPHI'f.t-ltl..l) E,, •..vr•'" \Ll.\ ...;l'Jttl,l, 
SINGLE TENNIS 
I OL RNAM ENT ENTRIES I N 
TO MORRO\\ 
.\Ltt1·h"l :ott:un~• ·• to·w• "''l•·rM•r "' Fnlllll\111~ tlu :ulvw•• )!ivr·n in tht· 
\\t'IJ(Itt m •""t•n•hts.ut. tuul m lto:tUt 1•l:l\. 
th• ftH>ti•JI II'JUII ruu::J.I """ t•luurnhl• :\~.\\,.. b'l \\t'l·k,urr:lllj!l'llll'lll' h:t\'1' 
~:rn """"'"!"~ 1u :awml .1 tfnthhm~t "ht h l~t·t·u m:ult• o,(l t hal rlu· annu:rl ~inttJ..., 
tl·•· lr:•m,.J ~l'rtll!tfi•·l·l rn. 1•111• ..,,.m,.J lt·tmi .. lullrll:tlllf•nt lfll, ~·t•:tr \\ill Itt• 
rap.;.thl•~ uf ~hniraL-..unng .l"' tlw I(.UIIt' •4arh·•l t":trlit•r tft:tU U•unl. .. \11 
prtll!<t ..... •l Tu "'" '""' "., ... , ... ,..r fot·l• l natnt·• fur r•ntrit·• mu-1 1,. plul't'll 111 
tltt·\ \J ( \ lt":lUIIU..,I,tHitth•ltt\\li 
1, tn -<t) t1"11 tlw ~ ... DI· pLt•·t•l" hat•l 1111 t·II\I'IIIJ14' \\illt 1111' t·nlr~ fti' of 
J!l•n••· rn,111 1~<·,1uuli11K 1u •·n•l. ~pntt~tit·~l :.?.i t•t·uh und lhi ... clrupJK·d in rlw 
h•·· '"'"""' tlonht. "" '''"'""''""II' Tf'l'll Xt \\,., '"''· Bu_\lltun lla iJ, 
''""'I! tt·um thL· _H·ar. '""' "ht·ll 11 luw• l~t •fur1 • .j 1'. \ I. totttnrru\\ 1'\ f·niug, 
up alflllll•l Jbrmn l thi· f'Onlltll( '~:tllll'lln~ :-{1 pl. ;ill. Tht• :ool'lu•duiP "ill Itt· 
t1u- Cri.rn..on will IH,\'t· tu \\(lrk h1•r·l fur u 
\'io·tnr\'. Jltl ... tf•tl 1111 llu · fulltl\\'iiiJ! murning, 
Tht: !-'<IIIU' -l:tr1o•l tliT \lith l'ltt•n¢it•lol and ull llHtit•lu·~ uf tlw fir,l round 
kit·kinp; uiT, C:l"'l' n·tnrniup; tht• hall~o~•v1•tt IIIWII lw pl:r~·••tl uiT lly Ot'lolwr 7. 
\'~nl•. \ rullthlt• j!ll\'1' till' hall Ill ~111'111~- Twu f'llfl~ \\ill hP furui .. lwd, IIIII' fur 
Fot>ld. hut tltt• t.wnl:o l~t•ltl thrct• '""""'""'' til(' winrwr aut! 11111• for tlw t'llt1111'r-
on (lit llll'llffiiJlf'ltl(l rorw:ud Jltll:<< rl'<'OVI'rt'tl I' r I t. l ~~· 
1ltr• hall. llu.~"''ll kit•k..U tn lltt• 15-•·ur<l llfl- •ur uri ll'r Jllll' lf'U lll'ii " 
tint•, hut !\ly1·n< iunn<'<lttttr•l) rm·lo>l. lr·h 1 l'l'HZI'<', 'Hi, nr \\' lu'f•lt•r, ' 17. 
<-rt•l rnr :!.> ynnk T"" ul(ln• pl:ly.'< p111 
tltr h:tll on th~M'\'t'n-y:ll'fl linr, rrnm nhi~h STO'IJ: IS rOOTIIALt CAPTAIN 
rHitllltUil -.'(111'<1 tbr 6.not 11lllrhtlll"ll S tnr l. nd for r-.. o \ l!llr5 
:-prtol(bt•l•l kirk<..! tllt!llll, lwt ufto•r ~ln••l~<·rp;; h:ttl :uh"tlne<>o.l tlw htJI ""'\'I'll C't•lnr ,.;111111·, 'HI ur 1\ t"lfit·ltl 
,.111'1b• llw l•,..,•l• lo.-t ;1 on down• --..1,.. .\In"', Wll• t•lt•t·lt¥1 r••Hl~<tll raphun f:u.1 
Francis Wins First Cross-Country 
Jt 'h.HI- ~Uu\\ 1 t• l'nokt.\ 
nu.-.• mur.· .1 .. 1 t1w t'ta_..-.. ul PUi hu" 
llwar ~HJ.III·rhtrtl). \\ lu-11 un l'n•ll\ lt"t 
lltt•\ Cuu{.;. th•1 h\f~ !-It:.~,"• hr ltulltf U1 tJa• 
flr .. f lull :uad •hit• 1 ttn ttf c fw M"fl"'llll uvt•r 
11,.. '1:1·\\ tun I hll t"<lur,... 
l·nm•·~• lfl•lk tht•l••;~tl tnt Ill' hl"l till •ll•·r 
uwl r•·luuu...-J it thr•lllttllftll1, fun. h111~ .m 
•'1·"'~· :!UO s:ud ... ulh·;td ._,r t ..... IH ll't""'' rl\ .d . 
Fr"'UlC"1 ... • ~CXlCI \\nrk \\.:t<l n.dh lu t.~~ ,., • 
pN·tt~l•·un ... llt.-raut.t In• b!OI ,., •r',..ll'fut\\JIH&, 
\\ht•u rt .. ~l Fn lun.au IJ, ti•u·lt~ .. l rtiUIIt"f •Up 
'" c: •. r.ltl Ill lltn•· tl, ..... l.hmlkllll( ra ....... 
II n <lntmln, '17, \\H• 1tu• -rttttfl fll\fl 
111 lilll·lt, (ultu\1"1 '') ll II !:'Onntl,, '1~, 
~i\ uu:. ftl r•u; tlw llr'J'!' dtrt" ' pht'ftl \t 
ti•L., l,_tlflf :t lttt' U1:tU ""•~t• I lu• IIIUII'•t•H1\ 
h.\ tirll' .. lnnJt fullrt h I rum l1••rt• uu 1 ht 
pnmttl /lg:lU!!Vt .. tl .. l\\t.,'U tlt••lh""• t)a....,...,. 
uuttl tht t•ntl \\lwtl (uttr "' .. "" l'tl ';' nw" 
firi .. ttf'<ll ... ,.,~ .. ~I\ t·l~ rlu~ r'"'t.nu•n 
t-''Hn~l •~~ JW•IUt ... k,n·mS[ :t~ J .. •lht• fur tit~ 
JUIUttr 
Of tltt·lllth lt"11t tht 11 "'"""'~ Wf t·rttLn. 
h\t·ntv ·•J ~d 1l•••sr nt~nwr.tl"• n"''-""nluQt 
fu t·U .. ttJin 'Tf,•~ .lutun,.. ( ut ... t tu nml\• 
:t rn•••·h ., .... uu t·ntn in th~ • \'t ''' utt h 
tluon• mu ... 1 IN• .... um:• \hrutltt•llt ~ llftluUJt 
I'U ti, :uul Tt-c·h IH"t"'l" ,., .• r~ IIHUI hc-111hlPA 
1 )h• f''\f•n·t...:c9 t• ~tdmJr-,,hlfll 
Tlu· •Uttl\lll!t m:t•lo• h,1 lit•• l•ft ltttt•tt 
nJ·•U \\UJ'O ,;cc;tut·\\b:.tl di lf'JMIItiiiiiJ(, (•uJI• 
~i•lt•rinp; tJw nttutltt·r iia t ht·rr t'ln.NC u :M"i uue 
tt•1 ha1l thut lt.• r, ... ,.,. Hvt• 111•·11 lu~tl th1• 
rt'fJUiJ..il t• niUUUUf or f•lu ... ~ 1lUd a.t·lutH1 fo'PirH 
10 :nkl' m1v:uttap;o• .. r lllf'tr hr-1 npJ•trtu-
mt y or dom~r >«>IIIli hiuJ! rur 'J'.,,h , 
C'twu•h C"luU'Iit~ ()' ('HIIUHr t•\pft'Jo.~"CJ JriiC 
'""'lll~•intnwut nt tlw nnntiK•rur uH·u "'"' 
luruPcl nut, iu n JtiQ:ot fH• ... fti\·(• uuuuu·r~ 
~mue' rt•tltt\\~ I ht·M' tU'f' t Wf'l murr rnt-t ~t; 
>llllW Mlffil' JI!'JI. C ;1•1 f>UI rur I!! IN nntl 
Tt~·h 
{Co1tlwt1rtl 1111 T'tt'l' .f) 
hio;:<or r:uTied I hr I~;~ II :!.1 )'ttl'<l• llDtl llt·rl..- Tut· •Ill\ . ~ltiiH' '""' ~ rt'!'llfllotn fin• I or 
imt•r HI ""'"'· ~ly<·,.... llwu -rnrllllt tht l\1"1 "''"' 1111." tlllll •lllrl' tlu·n ha., pl:>lrd Tl ESOA\ ~m.l toudHlo..,. Tlw ~ ... 1 bn>U"ht nop;ui,.,.l) " 1 ''1"1 l..ru•l "'·'"''" hi' ~n..l 
_,, ,... ~ •. I. - I I I ;; f~J 1'- .\I T•' u -''-"" ""''"'~ '" 
th(' f'Ort' UJllf> 11 It·<'" ''"11 '' ttlur 110" 11 :o\tl\• Umlcltrur. bu~~~;~~~~~~r!~,::~: ~~~:.'::i:~. ::~~~ " !~.::;:~ ... ~:~;,' 1t1111~ ~~~~·''';;,'~.~;:;;";,:~:~ I•~;:~ W f.~.~~~~~~~ 11c.•. 
boll iu \\ url"('-ll·r'~ l""'"'"'·ion \\'hrn thr "lht llf't~<·tll ''"I''""'"'" llthh·llr tltn-c!or, THl ~SlH \ 
51'('(>11<1 qntii'H•r "lart<"l thl' lu<•<~L· flllll•l '' .....-rdan nf tho ( 'n•tl l.nJttiii"TIIIIt S !)() I' \1 ('"'"'" ('<>nnrr~· run ('umt" 
1<1 train. and ~Jtnngfi..J•I n~:~th· 11• 6r-t ~ •. ,." m••l 1 .. • h•·M tl11 .,n,,.. .. t.f ......... on, • 1 ~ 
atltultll at thl' r,.nmr•l J):l...,., n"ltlllll IU IJII'~ ; .. ,., I"' ••1•·nl 111 lu- •L••· Tur FRir>" (It 1 1 :"\1 \\ \\l h• C':tfUtHU ~ron~ u nul"t ,.Uf"- "' 
,-,,nl• \noth<·r 1"'.,.. ,. """'"' t '" 1:'"1 ... -rill,.."'"" Football pl'3t·licr • 
litw fur tl tou .. hh.~t'M, IUlfl \\ Orl'••h·r JlUI '> 1)(1 p .\I l'ci('W tal ('t·HiniJ ('Jturrlt, 
1111' hull tn phl,• . . \ftt•r rnihn~: lu 11:1l1l. TLCH \S. TRI~IT\ -.00 J' . .\1 • .\1 Jo.. :-;.,..,..1y ~J,.·In1p:, 
ltn--.·11 ni!Jiin kirk<'<l '" th1 :;o-yuJ'tl lu11 • SAT I. ltD\\_ 
F'rnm ht•n•, St>ringliPitl •f:tr1('d " •lf•:tfh :-;,._. ~nturtlu\' tltt• rtHl1hnll "')lltlfl Will 
rrl:trrh '" th~ 110"1 lrnl', nuJ.ittlt tlw "'""' lrllHitn ll~rtrunl , C'Oitll " ........ tht·~ ,.,u romh:dl. \\ . P. l \'•. Trillll) Ill llnr1· 
ror tho.• fi,_.t hAir 21! 111 1). Nllllhlll ""h lht• Trtnit} ('ull•'l(" niCI(n'- , f<>rd , 
Th" M'<"flllCI h:Jr \I'M lnrl(t•ly II J't'll<'lltion gal IIIII Ill thnt nty Tlu !()('II It .uu '""' II'C•f'Ond lmun VI<. C'linlon lh~h :.1 (It II• 
or W(' fi,.,1, ~tlrlllltfid•l ooo('()r~IIJII\11"' lilt h ... hf•·n jtfi•1tll~ IIIIJII'<IV"I •tnl'l' tht• IIJM•Ilin.~t • fno. 
thin! 11u:trto·r unol ortro• m tlw fourth I(Jllllf• l:tJol ~alurtlny ontl11 g()O(] gRmf' IS EV~R\ OA\ -(('IIflliiiU((l OIL PllfJt' li) l lookt~l rorwnrd IO. h~·thall pr.scticr. Tntrk pruCIII)' 
TECH NEWS 
Publi><hNl 1'\'t'ry 'rllntbY ur lhc N1bool 
Ytar by 
The T«h Ne"s ~~,o..h111on or 
Worcester t>ol) lecluak IMtitule 
T LC It 
\ ttlrLL " \\ " 
Cun,idernblc ntitatlun is beinst •uort..ed 
up n1 prc•em u<cr the mnllcr uf ""~rdln~t 
hJ th ~ m(•mbcr' nf iiUt rille rcnm n ••\V'' 
TEJ~b 
Sub-.·np11un l"'r year 
~int~le Cop1eoo 
of some fttrm ur n.nolhcr pcrhUfl"' "-hh 
Sl.iS c:ru-..~ rille<. or nn I( \\ T . 
.07 Therdur..•, u><inx to the •ilaln~s uf 
liO.\IUl 01' n>tTOII"' the 4""'1iun "'" llc• m it necess;,f\ 1<1 tnrt 
A. II (',II& 'l.'i 
R II lh --u.t. ' 1.; 
C. S l>AUU" 'jj 
C. 'I II """"" 'HI 
l..tlat••r·m-< ~hu.f n brit.\t di'~ u'"on 01 lhli..' mAtter her"·· 
\• ·•w•,tt• l:.<htor "-indl~ bear In onond th:ll :11 prc•cnl the 
\ .. '(H'i;tu~ l•Ahtur 
:lltuUHtinp; t:.hwr 
l'<H·Il'lil- Jo:OiiiUr 
Deparlllll'lll• l~hlllr 
J:\th:llll(o· E<hll>r 
.\thll'llt' I Alli•R' 
IH -.J:\1 .... ,: Dt.l'\lt1 :Ill 'T 
J I. \au' 1;; llu.·•"' • :llaJ•,."''r 
\ ' H l.o~URt \ ·u; .\lhtrll•IIIJit :ILUUIII!'I' 
J>. I' :\It KDH 1o. 'lti Sul..,.t'1'iplion M.UI~Itt'r 
All oommuruea.lions should bt• llth!rt._j 
10 T~h N"wd, \\ orccstcr l'oly-
ll.ocbnic Ln•titultl. 
A 11 rhcrb ~;huuld tx- n1ad~ pllyable to 
lhc BtNDCM :llun11ger. 
The Terh ~ews wci<"Onu.,. rommum-
ealinru~ but does 001 hnld iw·lf n~t><>n.,able 
lor Ll>e Otllmons Lhl'n'in t'<Jl"""'"~~ 
AU mntuml ~bould be in before 11•ur.-
day noon .. ~ the llltest. in onh•r to hrw~ it 
appe.~r m the wt>Ck'• i.!oul' 
Entered ..., ..eeond clt~.'lil nu\U~r, St•p-
~miX'r !!1, 1!110, n~ lhe fiQIII<lfllnc 11L 
WorM"<lt'r, 1\JMS., undtr thr ArL or 
Mareh 3d, 1Ri9. 
TIIF. DA\'IJ'l Pill s 
.. BOOST T ECH ! II 
Editorials 
\ tht!m'-" due tomnrro• nn an l n~lituac 
~ubje.a. Oh. on "hnl •hnll I ,.,;,.,! 
Ou~'n'l lhBI sounJ lnmiiiM Ill ~ou? 
Wouldn't ~uu li~<' '" h;a•c lhat 4"~'''"" 
UO'it'\\Ct~d fur )OU b~ .MH11C\111t:' chc Hr C\CO 
JtCI tllll uf h:l\ln~t In "rile lh<' them~? Of 
.:oursc ~ou \\ OUitl , nnd hen• 1, ., 'imple 
remed\ . "hcreb} boah "'" nnd Tt'\. h "ill 
~ln. \rran~;cn-eot ~~n, b<-en m:1dc "il h 
Pr"'~"'•••r Cu;.mb•. he~d 01 the llcru• 
m<' ftl 11f r.n~tli•h. so th;lt <rcllil . c4uhalcn1 
co a theme. "ill be (hen th~ men nho 
1nt..c l. ngli<h , fur "rhc•up• "hldt the) 
suhmh 10 the 'c"S· \ 01 hnd b~ller 
btnrt nu" , \\ricint somc•hfns,t ror I he 'c"S. 
nnd ""'C >oun•ctf the crfurt fJf lhinf.-.inr 
up 11 'uhje.1 for t hr nl'\1 "iunnitthll~ ." 
l'or funher dct.1i1<. .nn>UII l'rof~<">r 
Cottmt>,, or the <'Ciilor. 
TECH SHO\\ 
~cmemher lh31 \\e nrc 10 tua•c nnolhcr 
T<-.:h $h11n this ~enr. ;\II ,,,..,i,>us ones 
haH! llfO\\' Il \~r) SI.K"'-.CS~ful nnd \\l! httH~ 
no duuba I hi• ) e~r "ill see 111 len<l o durli 
talton. \\ h" ,.oft ~in I he hvnur b~ heinJ: 
the oulht•r of t he 101' :;ho" a nd at tbe 
~me lin..- .. in lbl' <;fl rril~ l•lf<·rrd b} 
I he Jlram.11i, \~<tll.i.11iun• 1 h•·~c d rn· 
m.1H< nlh in.toocll h.1.l bcller ''~rl no" 
~:omf)"tint for the priJ<'. lurther nn 
UU\10\.\:ntenl ~ ns tu lh~ Hlttdil iu"'n tirm.•. 
ch .•• .,r th~ \:Ott te-o;;( "ill hf.• :tnn uunu~fl In 
a he: 'c~' in n l!ltc-r 1~'\ lH.•. \\"nt~o. h out 
lor h. 
"e"' dc•CS nor •nrc lu lnt..c n definllc <tnnd 
on eirhcr <ld••: bul simpl) l'lshc' h> t••~ 
scn1 10 the ~ludcnh th e m:mcr frn rn llulh 
point. of •lc"• fur I he benc61 of lho~c "h" 
~~;~, e not b<.'< umc ••qualntcd "ilh I he fa'''· 
\\an~ tund arxuntcnt" i><>lh I'" and • • 
~:ould be rrc,enlcd. a r., .. of .. hk h app.-~r 
bel""· In th..- rlr'l ph•c the "01'1. of I he 
rifle lcnm. "hi.h "'"S 10 Sll.-cs,lul In .t 
~.,ar, is sun•!) un intcrwUegi.11c o;porl nnd 
i' tJc~ct\iflk ur ~UI11C rHrm Of (('\.<IJ(nhlun 
b) Tcda. h ~llntpMcd "ilh lh~ nlhcr 
spor1~ hl."tC, thi " brn.nch is rar more ~ idt:• 
~prcod 11utn 11111 ulhcr and thcrcb) "'""' 
n~ an t\<CIIcnl n<h crl i,in~: Cur the .,.h<Kol. 
The tcnm <crln lnh "nr~ hard and "'t(k 
for T.'<.h', intcrc:.l. \r~~tumcnl mi~thl be 
(lUI Up thai, II lh~ rille IC3nl lt<'l' lbclr 
"\\" v.h) ~ houldn'tlcnnis 'lnd •h"''· cr ... 
dnim the -nmc? 1 his can be rcndil) 
nn'l.""'rl~d h\ 'uuin)t t hnt the lru e.:r nn~ 
nul inl~r~oii•'J(inl~ ~ports. 
The • hid nr~turnent :.;:3.insl th<• :a"nrd· 
inJ: of the nb•"l' mcmioncd "\\" """ un 
the quc•ainn. "' I f•r ~tua• nrc \\ ·~ :l"-3rd 
rd?" 01 lh~~ arc In t>c ~i•cn '" •~••>1:-
nilion, lur ll<,nmrli•hm~nls in uiM· I 
I hen I he dtlc ll':UII "IUiiJ ju~lh b~ ldl IIIII 
for the~ arc n <ll ne«'"nril~ aahlt:tl.: a nd 
if ''HI h .. • fl\~r chf... tcdmi,nl l'"hu lltat 
the t1nnl n••ull uf lh<' cunaru• crs) \\Ill 
prob3hl~ r~"'· \\>hat other •ollc~c~ In 
lit<' countn nr•· dolnt: on thi< ntttll~r 11lll 
nlsn h~H· v.ciJ:hl un llt•dtlin~: I he 4u~"'""· 
0''-"r Cht.• f:tt..t ~hclht:r the men •l~".~n~ 
it or 11111 th<·r.• 'hould be h:anll~ nn :ar~:u 
men I. 
II ;, under-uwtlllhnt the mnucr i• ht.'int 
.:nrried Ill I he nlhl~tk •oundlltt he ~~~~~~d . 
If I hi, j, ,o, unci hit;, thdr rn,.~r 111 de 
ddc lltl' m:tll~r. II ' ltuulrt be lh~ clul• "' 
C\Ct) mnn here tn ._.,llress tu sum.: mtm 
ber 01 the w undl his idcn on the • uhlt•• t 
so thlll lhc• ,.ill b<• nblc 1<1 ">I<· a .. urd 
inl(h. 
hn"~'cr. it dt..:' nf•C ~em ht u .... th.tt 
the nlhlcti •• uundl 1, the ri~tht "''"~ It> 
de.-ldl' thl• ntnll~r. II ~hnuld be in a 
l\!s~ lilultcd hod) lt nd (Jill" murc rcrr~ 
~l!'OI:tth '-' uf th" entire ~I Ut.lt.:nt :tu<h. 
Such n 'hnl ''""'''"" ns this ~ltttuhl nul b•• 
dcfinit<.'h d~dtlcd h1 n ' "" m~n. hul 
!ohould cilh~r ,unte fu :t pupul:.r \Utt.• ur 
e lse lt.•ndlc•l b• u ur Te.h c .. undl. 'I hi, 
0«"1-.:tniuc;on '' rar more repre~cntnch-.• 
thnn the nthletO.. ltlun.il " ould he anti ''' 
dl-ci<ion "'"uld in all rroluthilit~ more 
nc~rl~ •ttrre.pond "llh th;lt uf lh•· <ludeot 
bnd~ rn~cn u~ n ~huh~. 
\\ ho i' to be b:<nd leader lhb •car? 
Tbac que rwn ;, ntH as impun:tnt "'• 
,.hen f, thc b:lnd to ttcl >l~rtcd tcttintt 
tuned up Cvr lh~l l h·h Crus< ~:anae. Or 
'''"""· lh~l feature \\ill pl:a~ it• lmtlttrtnnl 
ran 31 Huun l'icld I hi< \ear a• in l'fC\ iou< 
~c:or•: but nu" that ll11nd le:a<l<•r ::-.tut' 
man h:a, ICU r C\. h II i~ up t o snmL"Uft'-' CfSC 
l <t "SI:Irl I he ht>rn' n IU<liUt!(." \\ btl "ill 
il t>e? 
SEPTF\\IHJ~ 29, 191-1 
Jtiliss ~ubp ~- Dap 
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Students Classes in Dancing 
OPEN THIS FRIDAY 
O ct. 2d in Terpsichorean H alJ. 
Class (or Beginners at ? o'Clock. 
PuJ>il. in''"" ..t ... wJi fi.., , be ••ullht T ilE WALTZ wlucb ia ., .. onuol r.,r 
fcu1ndatu-.n wurlc '· A(tcrwatd the 11me "';11 be devotee! to the LATEST 
l'-10DERN DANCES. 
Class (or AdlJanced Pupils at 8 o'Clock. 
Pul'•!. on oluo clau -.11 he uuifbt oho STA.N'DARDIZED MODERN DANCES 
One Step llcouauon Wain llalf and Ha.ll. The M.,.,._., Lula fado. 
and the Fox Trot.. Other new one• larer-
TERMS SPECIAL FOR STUDENTS : l 5 LESSONS FOR SS.OO. 
Th.,.,., d .. .,.,. arc cepcc•ally ~orabl., SOCIALLY "'"·d EDUCATIONALLY. 
We arc at <he Soudov 311 l''laon So , .looly , ""cl ahall l>c plcuccl 10 oalk 
wtth tho.ac intcre•ted ln joan•n1if tho cla.•c$, 
TEACHERS TO TECI I MEN. TELEPHONE. PARK ~-
Tb~ popular Tcoch A..cmbJaes o p.o ,. thu, Saturday. o~ 3d. Tor,r••c horca n Hall. 
Sub. lor U.e S...-n of 15 cvcn~ng•, $5.00 Sonljlo Sub . .SO eta. !,en'• Orchcatra .. 
\\hat seem_, IH be I he m:tth:r " i1h th'"• 
•In" uf 1911>? t ln•c the• lost nil their 
"'piril? \;ut 3 man cnh:rin~: the- eros~· 
~.:u untri~~ from th:at "!n-,lil dut.•"- no1 llst~n 
"'ell rur lhC j unit>r,, Sc•• Itt it lh~l lh<ll 
tue>n't hnppen ng"ln. 
\lahouxh "" nrc b<•umin~t ur u•llcJ:<' 
nuh ;:ic~ tn a l;.rcc c'tent . ""•' cr1hcl"~;, .... h 
''"ell iM ~nu Itt hcnr in naind llutt \ludi"' 
~huultl tnkc fir<l pi~•"· II •ou ,c:nd Itt 
them pru)K'I'I~ }UU "'" be ohlc Ill find 
"'ufhdcnt tlmc lt,r .;omc lin~ "r thl;,ii c,. 
ll:lmld I. (~ulid. 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 .\ la in Street 
Prq,arc:J for Jomt'>IIC u-c. 
"" nrc ... : .. a..-d 10 " "'" .h .. in ''"'" The Davis Press onl•"'~" bdnr: ftl.1ni ic'l~d llti~ ioll in 
athletics. It shu\\' II .:•~·11 'J>iril. 1\.i'efl 1'-lCORPOR!\TI I) 
II up. l)on'l lei <I ''''" "''h fnoth;lll , 
ho'"-'''-.,.•ld uut a nd lnco a he '"'nnis tour-
n:lm~nl : and don't Curtel thnl the Call 
mh.~r,las~ trnt:~ mecl i~ ••• b..- run urr 'non 
oH.~r on the 0(.'" ri1..•lcl. tict in pnu.tkc 
riJtht n""l· so 1hn1 11111 IIIII) be nhlc h l 
help ,uur " Ia~' \\ln. 1 hl.! \: r rtS"t (Ountr:c<\ 
nlfurd a 1\ne orl'llrtl>nlt~ to mn~e n J:IKU1 
'tnn :~ nd indllenlnlh ~<in •nur dn" 
numeral...,. 
Se• ~r.tl ~n nrrcnr-'tl Il l I he ' ''"' 
mt:~tlng la~t "t!t"'. :and uutftH.:.;' rttint lu 
""·~n .,;.omrctifiu n tt*r clc'-t•• " ' f#t '-l3ff 
pu<hiun~ ff,r nc\1 \ear. l car in mind 
thnt th"" hllurc cclitur' nnd nmn:-a~tcrs nre: 
lu i.Uftt\!" from t lu: prt:~cnt to"'cr dnsscs. 
<ll b<-,:ln no" nnll "rite Cur Ill~ 'l e n s If ~ou 
de>ite 10 ttel un I h<" 'In fl. 
The :tnnual fall .otnle''' hel,.een the 
fre~hmen :snd :.t>phomure' nrl." ~oun to bc 
run otr. In the ""'~s "uuntriL"--. chc m .. ·~ 
l.Qmcr'i \\ill hn' e I heir rir~t opport unit~ 
to s ho" tltdr ~urrena:oC), if possible. 
rollo\\iOJt this \\ill be lhC rOp(••pUII ill'• 
C\\l"Ctl the I"O l l.:t't$._,,, \\h.:Orc the strun~cr 
,.fll he abk Ill J:iH• their opponents 11 
I!<K.td ~,.im '"r"~" llt'l ilule pond: then. 
fin:tlh • COml"S the r,-.~,hm3n•S<tphHmnre 
foolb:lll l!ame. I i•<> dn•• rhalf\ e\i~l' 
nnll no duuba nil lhc<•• e•en" \\ill drn" 
"''""5 11f lnu~rc,lcd aullo~<Cr<. Th.- '"" 
lu,.cr dnss<'' >houl,l lo.e<'P these thre~ 
><lnl<''b forem!l\tln their mind > nnd mn~e 
th~m nil u~ liH.·I~ R'- IJtl'"'iblt.~a 
Cd. I. Tor. 
Good Printing 
for Tech Men 
Crorhoc \rt, Bualdon~;, ~s Fo•tt:r ~tree< 
\\ orcester. l\ to~" 
~ fiRAND 
fi(ANKLIN SQ. Tel. Pori; 1870 
wet:K nEo iNN tNo Sept. 28 \\ONOH MAT. 
l~\ ....,. .-. .,..,..~·IDI:"DI ... \lr "" I ,,~, 
•llll \lr, t'"tnl Th•l!lnr-)ft. l,.,.•IU'""'• ~tiki 
\ff• .. rr \\ uw·b..U. '""n:uth 11aol lh ru., t hur.~ 
1,.). •utfto,,...., \lr :"! Z I' -11 l'rt nr h 
Rcorgnni1.ed Compan y or 
POLl PLA VER.S 
"BREWSTER'S 
MILLIONS" 
T · 0 '] i\\ntinee, 10. lO WJCe aJ y: E•c., IU. 20. JO, SO 
Seau art- now Jtrllin&. Ph oar. Park I s;o 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you ca.n get goods that satisfy 
1 
SEPTI' \\IlE~ 2'1, 19U TEC H l\ E \\S J 
rR.\:-1CIS WI'<S \\ , J>. 1 . .\ • .\. FOR SOCIALS. FRATERi\lr\. E'TLRI \1'\\ L,TS. 1.1~. 
mlu~ttr ·I ir,uu /'r l(/1 I r 
11H• ulllt'l 1l• \\1'1'1 • 
~hrt:lj!l"l \\ ~I 1'11111.'1.111 . 
( harl<'- ()'( 'unuur :uul .lam,.._ 
.lu<l)(l" al 1lw liui:J.1 • \\ ;\I. 
t mwr: I' !' l'r•l\ uu.t II (' 
.... t.uh·r 
\nunur 
PUIIUtlll . 
II tn•·t..~·l. 
t·lu .. ·k,.,..... :.tt '••\\lUll "<1uan·· 11 :-- ( "abh-
nul.ll, c·l·"·l.1·r .tt lhn6rul .nul ll r ... lol .rul. 
It F-miUIII, •·h.-·l.o·r al l'llrk .\\·o mul 
ll udol:ltod mu l \ . \\ lluloin•un :molT II 
:'li'ttll<'~. dto·ll.o·r• :11 tlu· fiui-lt. 
Tht· fnUcn\·'HLt :tn• 1l1t IUf"'l ''-"" 
hnt..JJ('(I 
'" 
:\anw 'J.i '17 
A. \\" . l•'rnu•·~· :.!fl 
II H ~ouwh' I! I 
liM I 
J'irund.1l "t31cmcnt 
Jill.) JIII-I 
I!>. I u ........ 
..:·u•lt•l\t ul• .. t·rtf'llmt .... 
1 \ ... 1 lit..._,, ditl uut r••adt llw 
\ (·IHIJ.t ·ru·A-.urt·r h~ d:a ....... f .... 
it 1., IIUJU.,.,.tftlf f•)r fum IU 
:-l·th· hu\\ luUdr e•.u·lt rt... ..... 
jill hi 
E., P .. " ·H n tu.:.""' 
l lf·li•·n .. r 1!11.!·1\lla 
P:tkl tn u,..,.J,..II :llltl" 
P;11ol '" h••th:tll \l l(l' 
P:uol '" 'l'nwl. :ll!!r 
PMu l If• h •olhall .\l ~tr .. r 1'111 
l':uol 111 IIH>IImll C 'u.,..h or 1!11:! 
Iii tlS 
JS ... 00 
.";(~;()(I 
·u;,, "'l 
II) (l(l 
ICWl flll 
.; 
1). 
n II 'math 
I' Jl Br.u·lo.ro 
\ li l'lurl. 
I' 
'" 
J; l'aJ•I r .. r l·:tl'n•·· Tto II ~E\\ ­
tt·punt·r h~n• p•NHr,-.. l"lr- II tt7 
" . I' lluuhul•· 1.) 
'· 
'I 
.I II 
:\1. \ 
l t, 1a\·t~y 
\\···I 
'TutHt ,.~ll;'n• lll ltr••' 
II III •"~'IJtl '1.~'-i ,jl l 
l:l E't~ ot•lllun- 1.:177 t.; 
"'t.a;; a.; 
I. II l'tt\\ t•f"'oo 1.:! 
HI. 
I I. 
1:! 
1'1 
II 
.\ . (' 
''""'" ,\ llr<11 lt•ul><·rv., .1 r 
l' I' lhlhm•U 
Ill 
II 
It U.alntW•'. N·pt lti, 
l Ull ~• nr. 
\\. \\ 11•11 
II I Dr kt· 
l.i \\ I ' :-;,.,.;Oih 
Ill. II b ll ur1Hln 
I 7 I' (' 'lorork 
I' II:- \\I"''' 
7 
li 
;; 
Z \\ ('IW·\Uo•. 
\ f·tm,l( Trt '.L'IIrt·r ... 
\ I' JI U.:Ttl.: ~S~OCH Tl ON 
\\ orl. for 'c" Oirc..,ur• 
Tiu· IUU4<> , .... UU\\ at l~ultf ft•r tlu ... ,)t"f'oo-
I"' Ill t~l riun u( athlt·U~ 1hr'f"i"J\l,-... nwn , ... nn 
Ttm.c lU min., :4 l-,1 ;;•·•· 
\\ECH"IC\L SOCIET\ TO \\1"1 f 
•«"o lrt1 od I mtt /'w~· I~ 
II••·· \ ..... I 111\"••r•JI,\. """'" 1!;\f.,. mrl>r-
m:,IHUt tt•l:H 1\'1• IU \\lull I ' ''"'Ill~ dolli' h ,\ 
1 h•\.r ... tu•l,~nt hr·uu·h m mdu .. lrl!ll ... pr\'u•t• 
'" '\;." II '"" \ ···•I'' .. r tin- J"''"'''l 
ha• b1·n pl·u· .. t nn •h· ,..,.,Jmr: oat.l" uf 
1111 )(<'OI·nol ltlor:or) rur lfot• ht•nt•fit n1 Ill• 
"- ( \\ H~ILETIC flt:l.l> L5EU 
rtoree run ~wul< Ouo for S.:rl mnt:~xe 
l'o•tlhall prao·o~o·r• on olu '"'" ht·l<l """ 
molLIII;"o;l in rnr till' fin.t IIIII!' lw-1 \\ ._Ill;~ 
rl.n :lfll•mh<lli 11 lt~•n ('oull'h '"""'"' l twl tlo<' 
uw:u out fttr ~·ruumu~ tmtl11• rW\\ ,-i,Ju..-m 
Fur olll' hr-t tuut· in m:m~ ~-·~"" 1 hn1 
ruU "IJllttll>< \\1''<' :U WOrl. 1111 till' fio·I.J Ill 
"'"' 1111u•. E\"l•r) thtnl( \\Orkt>tl 1\ nn<h•r· 
full1 :uHI thnl oh~ 11W11 ,., • .,. tutlr<• lhnn 
plt·~....t "11 I; till' no•\\ lit'LI n11ol it' t1mth· 
11011 W&.• 1M'\ ;·\·Kll'nl 
It '" r<'<lli<~H•I. ho"t'l"l'r, thai 11ll ul h1·r 
••~•r•l1· ''"'''"' 1 ht> ria>'('"' 111···- ""'" .. rr 
ll\1' field, on onlt·r th:11 oluon:.~p:e oru1y 1101 
Ill' olont• 111 1l11• !tfll'>' "hi'N' tht• twf «nUl 
n~ ~tn•n~t '"' ~ t•t Th•• !ti"IL'• nn th;• 
l(mhron L• ,.,.~ .. onm![ huo lllf•ourltmolw 
lull~ nnd in 111 lwr pltH•p, 111~•b " lilllt• 
mort<> tum' tn t~t ~ne;thf'n fuUy 1\~t •·um-
111.\llllt """ ,,w.<" ";,.1w,. .. r :1111.111\KI'r 
l'rul•·. \"1111 "oil 1,.. •3\"tnp: I hi' aohlo·ur 
~""4.K•l:U•i;m OHUH'>, £or a( lll~ll (*Otf•r the 
ti;•ld io "oil I •• llt'N'>o."!lll'l' 10 lui\' I' 1>011('(• 
Jmhul pn·'*·nt auul 1lu11, ttJ~o: )tHJ know, f•()loll"' 
Tlw IIII•IUI)(·n< u( olw \\ . I• I n ... mio•nl 
NK'tt't , . nlf'l la•t \\ .- lnl'>olloll :llld ~h•elo~l 
I ht• roUu11tlll( h•l u[ 1>111"''"' ;., t<tkl' ~h . .Tjtl' 
f••r tht· , .... ,,,., ~·t•:tr. l'n-~l~·n•. II K 
l>ral.o•, '!.i, \l<i~pre-o<kno. l' II \\'111~ ..... 
' I hi, "'('('fe•tnr~·. \\ H :'t·HU, "111, tn·a~·un•r. 
1< . \\' 1\:orllo ·tl, ' IIi 'l'h1""' nlfirt·r•, ''" 
!(l"lhM' •mh t' J Lcbuun·•·:lll. ' ! ;,; c: II 
\III'T't'n•mbo,. ' 11; • (UI<I \ \\ l"rnn•·t•, • 17 
rmupri.~ 1 h• r~•···UII\1' 1'0111111111<'1'. :111'1'1· 
ing• tire HI ht• lt.-1;1 I 1\111' II IIHlllth, thl• fi,.,.t 
011~ tu tnkt· Jll:Wt' 11't 1 h•• nNll' (U IH rt• 
th•fhuH• dHtt• on \\lilt' II llto-..t· t• lt~c•unu~ 
la.k4• pht·t·, hu1 it 1• t<>'lt\~t'ttoc l • hnt \ •~ ... 
pn ... wlt·ul \\ am·n "111 a.rrn.IH!t 11 n .. tun 
:\!-- fM,., .. ,hJ4" ....... tl.t.t·t•· nn· IIHtn) mtpurtant 
nuut• r- tn lw ttt f•·wf,,.J fl,, 
Tlw IIIUI'il urv;t·nl ,,. th~H of u.thlcl ll' 
•lUI'-. Tho• ~···ur tlw \ lumnt Fu·l<l "'"'uM 
"I"'" !I 111·11 1"1':1 Ill '1'.-·h '" hiN ''"• dho·lf'OI 
fitulll 1.11 man:t.p:•·nH·nl \1 ttl ll·n•l IU'~•Il} 
In th1H rru l l•ur n lunji! 1u1u· tlw t'tHO-
phuno h:t" '""'" I hut oJw •lml••nl l'·t·• •iv~l 
tiU ('Uilt))('l\"311011 rnr Ill"' four •lulla.r.... T u 
n~mnv•• tht ... uhjt"f'tum :1 ...,..!bon twkf'l tu 
all h11111f 1(111111'• "'11111 Itt IH· ~i\'•·n Ln <':lt'h 
n11u1 u1•m 1lw p:oym•·uo ur hi' •"•"' Tluu 
urr:lil~t·lw•nt ...-mnhirwd wac h H JCmHft 11r 
hu .. lltnfL f'OIJf'~'IHr"" ~hUll It I ""4.'1Vf' I ht' lUI HIP~ 
prohlo·JII 
.\ nm lwr llnn~t "hi1•b " u M"rlllll• IINn-
111<'111 Ill :11 hl;•li\'- IN 1h1• rut•t lhRI,Ilr.ll'lll'!l.l• 
ly •tu•uJ..iup:, th•• At hl.•tot• .\~lrirllu>n h:.ll 
no •·on•lllulion or hy-luw,;, \\l1111 tlll'l"l' 
are bt>u~ Ill -u~h" rnrnl ""10 llt' lll'!lhll•"~~' 
llt'f'!lu~ .,r olu- brl< 1 ht·n• :In' 1111 I"('I[UW 
IUI~'IIIl!l" ur I ft r tlm'('tl)111, tht• t~'('IIOUS or 
nlllllllJI<'n- :uul rnplain• :l.l'f• d;•lnwo l, nnd 
t h<'re til"(• muny no lwr ... uubr '"""~~"WWI'Y 
rsuh• \ NIDlJll••ll' 1"1'\"l'i<>ll or thl' NID-
•'tiiUllllll nnrl hy-b"" nt'('(b 10 Ill' mt\lle 
auuntlllmte•ly. 
Furthf'rtnHr~, tbt-. clirrNon.: hnv(' to con .. 
,.id,•r till' ttdmiiltUIN' nf tht• Roflt• T eam 
;ml()ng Tt•·b •pon•, ohr •liJJ!lOrt .. r II·OLnia 
and hOC'I..-y tram.•, nr.ol 1 ht> puhlw ullot-
ownt nr '" \\ ." 
Tht• llhOVI' tU"(' nn ly tl rrw or lhr III(Jj!t 
imporo,mt 111-AA l~t·rnro • ch•• <lon.'l·•~~r~ unci, 
t~·arm~e ttu .. ~ m muwl. f•vt•ry rnnn .,.u.nt~ to 
llltt·ml tn 1"'16 pt"f·P~•Ito ,-ou· fur 'l't,..h'~ 
Wl'lri\N' \\ P I m•.-1• m•·n un thP 
(fi:rr••·torut •~ ''""hu e•rtn uhhun l"(·~u lt" nwn 
nf lu~th o•lwltm-lup <tuutl:u'tl whom 1 hi' 
rantlt\ WIJl C'o<fOI"'<' :u~l I'O-Of1"1'"1111 \lith, 
m<'ll ~ hto '~~" mll'fll'l·h· IDif'l"t"-H'<I on T...-h 
uthlt•IIM-1 nml UH·U \\IIO htl\'t• thf' hraarut. 
:wd t'IH·r,r-.. H> c~rr\ tmt tht•ir IJUt•J't•-ktil. 
1..1'1 ,.,.,.~ • '""""' ... -rontL•l.v mn•Mlt•r tlu·""' 
rart· an•l th;·n ,., .... "" "~- <'(m•rii·RI"P di-
n'Cio hom :'l.othmtt tDflrt' I · n.....-1,..1 to 
'1ru1 lhtol new :uhlrur ;•m nf \\loirh wP 
T~ IT BROS.' I CE CRE~M 
The Ideal ~drc;hment 
At L.rootltng ll1•olers. or 'l'hont•s. Pork 1212- IV and 11o0 
L. J. ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 \lain Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE C~EAM, \\ bole_<ate and l{elail 
"QUAL!T)' .1Ltr.1l',, f'fR.';T" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DLNCAN 6c GOODELL CO. 
MAIN ST .. CO~. PEARL 
HAIR CUTTING 
·•Tech" men, ftlf' a Classy tlair Cut, tr) 
FANCY'S. 51 Main Street 
•• all rog ho. But re m ember, 
you nlf man. that )"I>U can't 
enJOY prospency u nlc:aa your 
collars. uca. ahorte. etc .• are 
··o. K." 
M o ral : Buy ohem of )'Our 
friend•. 
Barnard, SomDer, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Ne u , ..,. to Sta tloa Ia J 11• ~-.... ., •• Prop. Tech Banners, Leather Goods, 
FOR YOUR POSTERS Stationery nnd Boot-s 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. WI A~E Tl'CII ME~ 
Z56 MAIN STRtF.T -''0 "-'OW \\H<\T \ 01.. \\"'T 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worctsttr l}olptttbnic Jnstitutt 
Worcester, Massachusetts 
h tA N. IIOW.18, L l,.. 0 ., PreDdenl. 
A School of Engineering 
providln& rour-year ('()UI"8CIJ of ifl8tturtion in 
M F.CIIA,"CAL ENOJNT.t::tuN"O, CtvLL El'I<IUfRlii~'<O, 
EutcnuCAL ENOIHr.t:RJNO, Cmau8TK'f, 
Cr:NPJRAL l!cu: • ...,C£, 
leading to th~ degree of 8AC'ar:LOn or ScUJNCJl, 
Extensive Laboratorin 
ror experirnt:nU.l work in 
l\1 IWJUNJOAJ. ENoLNllfllltNO, Er.~;A~moc.u. Esms-EI:BJNa, 
ST&.u~ ENm NK&Iu:NO, PuT8lCII, 
llmRAUI.IO EsCJ~tt::&JitNO, G£N>:R.U. Cll£Ml11TRT, 
Ctvn. Eso1NUBIJ>IO, h nVti'J'IUA.L Cur.toWITRT. 
Wdl Equipped Shops 
prov;diog ample £acili t.ica ror practice in FoliJidry Work, f 'or11e Work, 
Machine Sbop, Wood Work, OperaLloo or Enginoe and Boi1erw. 
Por C~ givi119 Cb1.trM1 t>/ atudv. poftll#M Jlk f 111' grodi.IIJlu, all.d all 
-ClT\1 (riftmNJtWn, adl/re.<r tJu Pr..uif'IIJ. 
4 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIAL TIES lN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas anJ Elc:clric Finures. 
I louse Furnishings. 
~ 
478-484 Main St., Worcester. Mass. 
}t\Drltt anb eptitian 
EYES EXAMINED 
Full Line of W. P. L. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEJNS 
LOCKETS PLATES, tte 
Jewelry and Optiul Repa.irina 
pro mptly and satisfactorily don* 
$6.$0 FOR 
3 MONTHS 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KELLEHER. Pbe.nn. D. 
Headqworters for OruJ"S, Candles, Cit:ars 
Cftareue.s, Newspa pe rs, Stationery. 
S.-cla l aue•tto• to W. P. I. •••· 
STUDENTS SUPPLIES 
De«ks, llookRackstutd unique Nov-
e.lty Furni ture :tl record pricct~. 
See our FLu Top Oeojks a~ Speeinl 
Student's Pri~c. $7.50 
If your lnndl:tdy needs anythlnt: 
Recommend Ferdinands 
Boston Wc;I'CC>It<!r Fitchburg 
Camhrirlge 
Eii'DiNI\ioS F ,.,, ,,,, .... "''"'> 
l .fi -249 Main Street, Worcester 
Corner Cenltal St.reet.. 
COLLAR 
a.uETT PEABODY &CO. TROYH:r 
TECH NEWS SEPTEMBER 29, 1914 
WHAT 1914 ME.'II ARC DOING 
11w fullq•i"• ts • J.....ua.J liat of lAin )' ... ar·• 
lr:ntuMtf", •llh lhtu pcltiUkm•: 
J . 1.6- Atlllllt. G Nkm1 E k-clrir Co. Sd.tC"Ut:Ct.ady. 
~ \ Udt:l!'r Ja.u. Ia') 
c "' R,..-....,.k, Effirl•""> 0\oftl .. w.,.tivahol .. · 
El('f'H'It" 4 ~lf• ("u. F..a•t Pitt>obui'Jfb. Pa.. Ad· 
~ U3 RM.I"'"t't'll .. , , .•. \\""1UdnAhurx. ~ 
E ('" B:t.tt.Jt;1l. ~~'(lilT. c ... mhr·aa :O:tffl Cot 
'\fld~. ;!43 ~JJ\tkN :.;;, • John~•t.;,.-n. Pa. 
~ U .s.-,.. ... .,.n. ~tntto&urftl llrafbtnan. ~\·~r•~ 
& Gt~rtUrUft ("o.. .. ~. \", 4~dd.rto..tte:. lilZ lktJWtl :h 
llriJflkl) n. ~ . ,~ 
(._ tJ E\(orry, ,\."5"t \Jg:r 0 IJI)'K:tnl ~&4'1ntJC~ \\'~ 
lwnat'"" f"t~.. M(t.l.bu"'·· \tldft.--«, ltJ BuJiard .sa , 
l)urt•h.· u•r, :\luM.. 
\\ C lll.:tndu•NI •rr.affir t)(•1n , !\ T & T . C~ .. 
' ' 1• \\ ttur~t"llll'f. GnwJuntt· \ •t tv Prol II H 
~-IJUtil'" \\ , •• I 
•\ U Hum-t.. G--no'TDJ l·:l~t.ri~ ("t'} . ~hf·Uffl1'11ty, 
~ ' (Uftt·r Jtan 1-.r ' 
e G ('lltt.on. Ct>Uh • 111\ll.•m l'tWU\1 C<• 
XC"• J ( tJ\"''" C\tnn 
U (j C'l*r tf'r ("'ht-mt!JI 't'hh Urn"' ~nt.J-..r ~_:n• 
CH .• U•r•C•ml \t.ldtea~t, 36 l .. ,ur .. ·l :O:t • llat1.Iurd 
II J. f"Hif", (fratfuhW \._..._...-, t o Prof ff lJ SUlilb 
\\ 1' I 
\ ~ t'nu,tJnrt, I n..-rnrrwr. (' E .,.....,, , \"\" P 1 
R . C C'rulU'h .. ~~~~oirh 1;: lft•rtthrun Cu .• Uritttol. 
C•mu 
H '-\ D6y1hn, :-:Jl('nf"o·r Wi-f,o. C"'o , Wt,rtt"(tf"r 
\tMn•'!l>. t fl Ur•rbhm,• ...:._ 
J J J)r.~IJU+htt, f"hrtulot.t ~lth U~ury Southrt 
f:IIJ~: Co. ll J""u"•t ~t. , llti.rtford, Conn 
R II Oufauh , ~,th J lt~-t·l llnrhfc ._~ ('h., 
\\ n~trr , ,,,,,..,... At lttl"liUII.ot" ltd .. w.,~tflr 
R JL Dunlor.t. Pt~"·"Lm~ E.ruc~~rma Worb. 
Pro\' Hh•nN". It t 
t •. Jl t-:A1UI1. 1-i &rhburl( Mutu:al Jo~n· Ita"'- (~1 .• 
ritf'hhurv, 
\\ 1'. Fay, lu.W:fl"t'f.Or. 1-'t'.t't<tfY ltlll ~u .• 3 
u.,..nc ... ~k. llttttford. ("'onll. 
(• P f'rit ... t,. fC,..·Iufc•rM-d C"Hft .. rf>tf' WorSt. N'Mi-:m-
al f'i.t,• f'riiC;f\nJC ( '"o • \ddnow. 81 f'"ot1 Gtt.••·n~ 
PI~'"'• tit'VIllob-rl. X \ ' 
1~ .. ~ C:lln1tm-, S•u"~' .)-lhlm . t ~. Ht"('llumu Inn 
~·n';rt•, J.1Nrhi•r. ~lont1ut:\ 
F (' Gutlt"l•, <.imdluHt- \ !oM • )I .\ C Ad· 
tl~-:.. ~ I Plr.u..•un ~1.. \t\lht·f"lt 
I•! f: llt"f f ... lruru, \ (•Dian .. \lt"'M" 0,·.-.t . Uulldt'no 
tm u 1.-... uufr_v. l•,...,ul•·n~. lt f \ddn·._ ~!Q 
r n .. tKI".hltJ ~c . rr•l,-1tlt'~.,~ 
.. : N lh"lu~·. W t,rt'nl•"1' 1·:1.-r,nt· I.Lc,ht C'o 
\dd"· • ..., 1 J-:n~,.wtar Rt • Wun--t••r 
\ ll j"'IUM'. UntLY!WtUi. ('h!llor 'l't.~rb itwt ~""· C\1 .• 
t lnuutt• AcMn·~. tt.! )lt"t""Wuu•· $l. C lf'IW«t". \lnq 
.\hrr '""'" 1"'· •uh .. ~.wtur) ln•u..Wnt€> ~n . 
lhenrt~nt, Conn 
t... ~' 1 , •• \\·,.,t . ,.....,.~·h•'l" ,.r PhY..._N a.ft41 Chttm, ... 
1ry. 1J()1dA•tll•._ &bovl fm hfl;u., T•lnunutb. :-.\ II 
P (" llu---. Uo.•k..-,..,,€] :O:prlflil:lt• r ('n • t t I Mill. 
...:, • Uf"'Ht" 
C ( , HuhiM-'11, I'M itur. lu .. p•~,..wr. CotiiiHliC'U.\ 
ltail\~tt} ("(l \•iotn~ :! \\ dolt :'-t. ~flr•·nlk. 
f'f'onn 
(' \1 lnrn!'IU. l ~ St\"t•l C"·~rr . C'!U\tou, c' 
II E Jl•nlw.~. I U"'.lr\.lt'h1t' Ill (" k . I fll\·(11...-JC)' nr 
\lt.uw c•r••rto, \It•. 
t-~ 1 .lnfll""· Jr . \ .o:..t Ln~rlnro'l', '\: ' l'tt .. '\l"' 
l'uiJti• ~·nt•'t' Cutumi..,hlll, s.,._._.r Ut\ .-\•ldl'\·5"· 
a•~" ··7th:-, • ~ r· 
II I t\~11f•. 1\4•11 T~>h-pliol'll" C"n "I l'rnt-l•)•l\~nltt 
\d•l~ ... 14 ..!1 Au•h ~~. l'htl:uk•l&tlul't. l"--8 
It I t\rlth \ ~I tt 1" l'•• \ tlcb......- nuu 
ltti!IJth \ H•, ( '1f"Vo•hn•t 
\\ .I h..Jh·v t'ht'nlt"''• l 'l• .. ·rn•• ('lht~· Wm·~"· 
\ m ~h'1•l oil \\"t,... ('d \\ utf'f .. lt•r 
c \ h.t•ml ,u. J 1l J'nu•h\ •lit• Cu .• f rllnun.--
hJun ''~ll"f'<<i..-. ''-' \\ m1hn~l \\T WHtln. . 1•m. 
,,AI'- ... 
\ \\ h.nn*hutt-. ~t Ur•.!trt· lu~~.,..·tur. \hut.._ 
uo-rmtM'1.' I )•1H , 1l -.\ '1 U R \ lhltt·,, tl & \( 
.:o"I :L .S1 Juhn.whun·. \ 1 
It I l .!aU•T') . \ •• ;(\ f t··· . l'lrt tol ...... ,ll • ~ ••• 
H nu·n. CutH.l 
1\ n ,,...., .... " ""'""w ...... Ft ..... ,..(" .s. ~H. 
rn . ~::a.,r r·h , ... 1,.,-h, l'n 
:;; c.; t""r•·Mnl . .. ;tUMt•nCO) '"'"'· t:h<ll·tnr ('nhlt• 
\\'ur..._ .... \1u ~''"'I o\. \\ in- C(_1. Won't· .. tt<T Atf.. 
,,,.....c, l ftl\totwrit ~~ \\ 1\ff't...._lf'T 
K .\tal'llh, ln•irn1 tur tn l)r:uun,~r- '1 1·: llf-J•t • 
w r 1 
Y (' )le-t •• \ .. t Not•tt'l:U)' '\. \I C' \ • Tu...-
~·ln, r-h1rm 
:0:. P ~HU•·t- Lr ""tUI .. \ .... , h' Hrw;.""'' C1.1rm-. 
.kft.r, lt ·\ (" \\l.lf, ....... ' ' f•t. .. v,nt Sa .\ mhrbt 
c; w ~ .... "<IIi, o,,dU"'!f' :-.~-~··""' In E r:. 
\\ I' I 
!\, \ , •• ,.,.,.,. (.'hvtlll•t \ uM>rinlu Watt-r \\ urlt..a 
A"tl J:1t.,•lnt" {"'~t S \ \ ilolrt•...- ,tl"f f-:.t.·~ :'l:fJ.t'lb 
:O.l ~~-~ f"tttotl~. l):. 
1> \\ ''rm•h-,.... fCfjc>J,;, .. ,..,.,.L ""f'rinkl t C·u .. 
\\ .,,.,.. .. ,, 
U L ~uf,.t•f \·.•t, IC,•••ll .rt•tttrorr t«'r \...~ll'tfl•lll 
,,, +\ttli"Nnu Ponl.:t.nd c~nK'Ill ~lfl'l. ..\ddrHil. 
c,..h(ln. lt~ 
-\ \\ l'tt1.er11 ~u&.ndan:J \Vu,·•·n f''ctbril" ('n, :; I 
Fl"tU11clio f;t .• So. Framio.ahnm. '-lll8!J. 
U E. PW:ltUJ. A....,auwt m E. E •• PurUu,~ t ' nh·c,... 
!PtY- \.tlrln:~ 11!t~tR~t~:;t. Wot t,.lt- IQ·t'tft-. lnd 
a l ... PiRWtn. Clwmi"tt_. -::.ttM1Jlpc~rt Ext nae~t Cu • 
Oa.m•8t"'~. ' •· 
~ 1;1 1l P,.~ul)', Gml!unl<' .\w . F.. F.. O••n•. 
W P. l 
f) Purruuc1o:n. 1'. f lo\t..•mtt'il) k Cc» .• OttoPnd 
ConttartU'I"llt Add~~ \.-. lt C. A, lf1JI)'fllo: ... 
~ 
1-:. w u ...... J. fJf'C"''.I & Prinf'i' ~"" (",. \\ tlf'("CJIWt 
( ; Jl•~. witll 11Af.;..,.("tu'1,.r Cmt.~truMiun Ct,, 
u...,...vllk-. " · (' 
f:I " ~·y~·r. ftt"'".lC'""Iflr, Fnrt,•l")· '"" ""'"•, 
llt~n(rrM. (•qnn. 
\\' E ~o«--r, l rutt'1l 1-:IN~tr•r J.ud1t C'v • .:'J)nt~-
fk• ld ,\ cltl"•'\1\o Bon: :!a:,. l"ptinscfu-ld \lu~ .. 
\\ \\ ~wun. (,r.vJu~o~tt< "~'"' cu 1-"ruf U I$ 
:"1nueh, \\ I' I 
n f. Tlhun. ~h'lfUJiohllt.!tn \\ UIH \\'tork~ Bl~ 
thl\ \tttl~. :,111 Tnlhot <\.l"fl'., \.•Junont ~l.!L.~. 
REGAN S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Best of Everythintt 
P o pular Prices .:1-
28J MAIN ST . WORCESTER. MASS 
STUDENTS' 
DESKS 
c: :0: \ ftmnru. \ T A: 11 (•,, • '\; ' \ti~Jn...... T d k h h 
r.:. t: a~ •• t "' llrc~<~kl>"· .,. ' he special es s w ic we 
\. u \·~·· ' ""..s<···• ltr.. e., '"'1~~ .. ' 7 have for students, are finished \Y \h·nunrtr ht • \ hn,.I.,...IN ~ U 
11 11 ''"""'"rttd:,.,.,l"'"' \·•• '" l'ro•l II u in golden or fumed oak. The 
fluulh. \\ I' I • • d h ' 
<'. R Wil•o\, \\' l ' T<h'!!n•:•h Cu. X , . .ld - SIZe IS +O .X 2 7 an t C prtce, 
""""'- ll'l \lon,.•u•· "'' IJ«••khll, ' y I NINE DQLLAJ")S D . ~ r. Yansr. c;tttdtUth ~tu•l-·nl In t-1 1·:. ( 'ulum· . -4 '- • rop tn 
'"" l "'~ ';M~~·. J?unmJ.r 11"11• c.~ ..... u. and look t hem 0\'Cr. 
llrll~f'rliiiHV. 'S ' 
M USICAL ASSOCIATION NOT ES 
(('•lnliwu d f•·um /'"II" I ) 
l it• i1t1.> ttllly<'l "' T iu• T i•dt uro•it•••T m fur 
four .n~u~ .c.uuJ duri1 1~ I WU ur I h£W."" )'("..tTl' 
h~ '-~n·to(( :U< l~wl~r. ,\lr Bur11~'' lo:L• 
hu<l ~uu.,i1h•nthlo• i'StJf'rio•nt·•· with rnnuy 
h.i~eh ,.~,;,s.,_, euu~it-.:tl ur~.niz:d ions arul ifl 
thU::-14' Whn kunw hi~ t'tqlttblfifiL~ IHHhing 
n....,(, to bt• -sid With Tb<• tWW ruatt•rinl 
frum the untl•·r •·lt.-"' WP pi"''CIH't n mo~t 
:ruwt.,.,.fu1 ~\<tJn fur lh•• ur·o•i•l'-ll'l•. 
Tlw IIHUU1Jt:t•lltt1n i hu:-o :Ll:o:t..1 IH"f•H v<·r~ 
1uPk~ in ,..,•urinjl. )lymn .\1. ='111ith, ' l:i 
H_.., dirt .. <·tur uf lh\" manclu1in cluh ~ l r 
r-;mirh h:~ 1)1-t•n H ltU'IIIIJif'r ur IIH' f"lllh rnr 
l ilrl'<' V<llt~>' tmd hn.• tlun1• lllllf'h in mnkinlo! 
it ::'- Pc·rm:.tn(•nt rart of IIH' a ... ~·lutiou. 
H,·fnr<• t'<Jtlllll~ I •• T•·l'lt It•• hw I tutlt'h I'~· 
pt1rH·ttt'1• with uuuululin f•lttt~ nwl lhi'"-
yf•ur Wf' an• lt)nl.on~ rr,r :t lti~4·r tuull>4•1 lt•r 
(lrtcl.ni.c;t1 inn . 
It '""' 1•~·11 ,t,.•i•1"1 111 luuil 1l11• <:h .. • 
Cluh to ,. lw-uH IW't""n(y .. fiw-. lllPtniH•rs.. 
.\l n'!trh ltVHUI:-o lt:.t\1• l'M-t •n nu.tdt• f11r 1Ktlh 
1 hi' ( ll;'<' (•tult rutd Or~h,..,.ll':l. Tlw "''" 
mnl4•ri;d i~ ... bn,\iug up wc•ll E\~f'ry IHI"-
IWtu i-.. ur_J!('fl tUI•I uu· Ht" l 1u lr) for 11u~<· 
" lub . .,.. \\hat •~ "antt<l thi ... \ ••:tr '" ntf'n 
n Ito Wlll t'tl ttH, uul l4t f"1•luo:t~:_~l .. ami totl tt'k 
\\'II h ( h1• i•luh-o .\n IOilt' of tlt..,.£• c·un ht• 
:ooUI'4· ~··fltl if t\\t •tHy tU••tt :ohm\ 11p H1J'' 
nig-ht mHI twt•nty diJTf'n•llt rw 11 -<'~ht•\\ np 
ilu• "''" ni~thl \IT huut:h 1 h•· rlult-
, .... t:.hl~--lu"'l r• hi)th "'l:uul:mf LL. .. i ~·u ... ~ttl 
\\t' ('fin till t'"''" lwth·r \n .. , ... ,.~ownt t' 
m:tdl' uf <tilt' <lulhr t•'~" noll<t ""' ' '"'"' for 
mPml}l·r)'illll• 1n If,,. \ltbu·:ll .\ ,.;;.w•iutrun 
It i"~' up tu t•ve n uwmht•r tu puv 1hl-... 
1.'1•1 .l("r <tnl~· "fo•n utt•n toai.t 1 h•• 11'<-t'-""" 
uwnt mul "', an• ~.,..,rr~ in~ tU1 uup;,j,l 
h:llu.twt• "lll:cl To lilt' alOtlnnj uf o1Ut~ nul 
<·nliN't •'f l l•;vf•r v nulu "hcmM f•onw out 
ami II<(' :l Iill i;• " (lu•h " for tlw work. 
H1~11Nulwr that th<• lil'l't t~>nt••rl ruH1 d:m•••• 
nf th<• •t•l"'"' n·ill iH• hr~l <lnrin~t tlw b~l 
i~trt •lf I ko nb••r \\':ot.-!1 til<' hnllo•tnt 
l•l:wlm Bn)"1tun n ail fo•r:mnv~tm·r·mt•nt .. 
Jl NlOR CU SS HECTIO'IS 
TIIP,.hy. :O:.•r>t. :!:!, t iw .lnniur <'la.-
t•IN:'TI'CI t hi' fnlluwintt 111<'11 :t< ottiN•"' (nr 
thr lir><t 11mu. 
f'n• ... ldt•nt. (,h~•~ l""' ltuy ~t,,rllt'". 
\'i•••• PJ'I><~I••ul, Edw:"'l .\ . \':rnu'~. 
:'t~·ro•::try, .l11hn .-\ . (', \\'arn•·r. 
l'n•:t.•un•r, ll an>IJ :\1 1'<>•mh-
:'o·r~t~ll1Hil·.\ rno•. \\' i,; .lt"'lun•. 
TYPEWRITERS 
We haYe some ~ood trades 
in low priced ,·isible writing 
typewriters, including C'nder-
wood, L. C. Smith. Oliver, and 
R oyal makes. Y ou mar find 
your machine waiting for rou 
at our store. 
G. E. STLV1PS00J CO. 
Pleasant St., Cor Chcslnut 
MORE REDUCTIONS 
TO TECH STUDENTS 
Tbe Dry C leanin11 Oeparlment of the 
UNION LAUNDRY 
retephone, .... ~ 4460--4461 
ANl'>OU'IC£$ I li E fOI..l. O\\ 1'0 Pl!ICE~ 
TO TECH MEN ONLV. 
$t.HtJ • • Cu11ua • 
I • 'f[; ~·.J~tl:.t ~~~~.~ ~~~"t':~:.:\lhrrU. 
IH , .S1"''~!"'....,. n•'•'rt•l, t·r::·h 
.1 !\ •• "t llitl • • 
t 7:-t no•l 2 C~l th't•f•'f'"t'" 
-:! UU , ~111 ... l n~ulrr• 
2 00 .. .. .. (d ...... l 
,.,".0 and Ull :;.,~,t'fjo 
."i(l T,.,-.tU.o;rot~~ 
I tlO " I flanttf'l 
. l,l \' t ... l• h•"'ttlltt l 
./WJ " t f~UO ) 
\It t t1..h ~ork ~ctllt•dt!d I u t-5d.).,)S 
• nd dC'Iht't~d Frfd•l"· 
jJI 7!-
100 
10 
10 
15 
$0 
130 
lOO 
50 
' 0 
. 7~ 
:1$ 
so 
l'Hil'F \CTOIH \\ Ol! t.. OR '0 C ll ~ROE . 
S. A. Brooks '16 
Tech ~gent. 
TRY US ONCE 
T SCPTE.\1111:1~ !\1, 1911 J. C. Freeman & Co. 
~~ .. k~ra or the Belt 
Spectacles and Eyeglasses 
X 
EAST,\\AN f-ILMS 
l>l: \ 1:1 OPI'O A") 
P~I'TI'O 
X 
376 Main Street corner Elm 
h e Cream Soda§, Apollo l:hucola tcs 
Ci~:nrs. l:l~tnrcttcs, nnd Tobac<.:o 
C . A. HANSON . Druadist 
l07 lllfthland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solic its your pa tronage 
+ 
Besc Sen,ice in Worce,o~ter 
+ 
H aar Cut !!5,·. 
l'lantcurc 
Shave. l5c. 
H ote l Warre n 
OAI" T\ CArL a nd COl LI'UE GRILL 
One hlud~ 1r•11n l n i11n <;t:tlion 
Tel •• Pa_f~ 4JJI 
\ u.; 1\ 1·. II\\ 1: TIIE;II 
RUBB ER SOLE 
1 00 I"S \'II Old ORI)S 
HI. \1.." OR 1 A' 
$4.00 
$4 .50 
ond 
$5.00 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Fronl Slrccl 
FAR SWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c .. t..n:w ,...,. •• oa,... Prop. 
Ollice In l•arcel Room, next to llou ·aae 
Room, Union Station 
Bagagec:aUed lor and Dehverl!d prompuy 
FiratA:IMII lln~k1 nnd Cou1>ea F unullhl!d 
Cor Weddings, U eoept.iona and C11.llin~ 
Taxict~bs 110d Touring Cara ror ll1re. 
Union Oepol Telephones, Park ll and 1.1 
r E C H 
TECH <10£:S 1)()\\' I' DEFI <\T 
{Continuld (nm }'wl• I) 
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hc·lllJ:: ltlt"IHUI)t, ... I :uut rhe• ".q'Ulltl ~·Utlll; 
tnt•• tlw h:ulll--. ••* \he·,... \\hu e-:trrt•"l t1 
IU ~ tnf ... rur •t Ctitwh.lnn n 
\\ ttrt t•..,ft•f pb~t 1 'I t•lut"J~.\ lt.HIW ~~ ltl"'l 
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l 'omltl.lin, 'I h 
I l<·rl.lutH .\ltllo·T. :-1 ' ·u•. I I t. 
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llo •utl l.nu~uo:•n : \ 1: \lo•l141m( .,( 
:-;ptlllj(li(•lol 
, .... j~"'t:lltl hlli""'IUI'Il St·ltrnt·tf•·t· uf 
\1 ( \ o~utl ll.trll<"' uf \\ I' I 
I nur l(t...rr•u11H•• f"''·u,.l-. 
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trl tlw 'prinafit·l·l L!'tllw l:L .. f \ •·ur rtu• 
K:t..,.•b:tll 
h wllball 
Tl'!tl'k 
Pn..,idPnt 1915 
Pn ... uknl Wlti 
Pno-tol,.nt l!lli 
Pn...,d~nt 1\ll '-
\ II.,._JJI'{..,Iol~nt \ 
Pn'"'""' C'lo<·no ('luh .. 
Pn-iol•·nl ( ·;,,! l"11r Su•· 
Pn•.•tdt•nt ~l t•do oo;o.• 
Pn-ult•nl E. h. ~·· 
l'rt.,.i<lo•ut \ ~I (' ,\ 
:lt'M'I'I:tr~· \' ~~ (' , \ 
;\lu•i<"tol \ •"'0('1111 HJit.. 
l)nwmt w \_...,_..,.,.w., ion 
Editur 111 Clud. 
llu>im•-. \l!lJ' . 
SN·reltuoy Rint• C'lnh 
N 1': '" S 
,., H· ... ~:1111• nuh nutluu~ tuur .... ~ rtuu• 
tlum lt.l•l hr,ll"-1"" ~1'111 .. I!Ht;.l. t~tol·,11. 
\\ lui :o-pa tn~ottn-lti \\ It"' n'llllut. lilt ll~t ;{'t 
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•I 1'\•ll~•·r tl~;u1 \\ olhuo•, ot j,.,~,;. a • o! 
l't-.·h \\tlltl-1 ,,.p,· •h· hu-:~ 1 J:;.lttt• ut ttu 
II L• J, I• • I h:<t I br\ .on I \<ill • .,..rn 
all lfu· i:eLI •I U )tf•l• Ut tft4• li!JIIm• \\tth 
'1•r•1•1th ·1~1. '•'m"'l.\" 
\\ •• I ·r lut• hdd hu h :-- tfun.b 
u ,fth. h·t•·L l'''"""l•>t•II SJd•n•lt'J· tl·aht~ 
·'' u :UHHIU s.•r nul t h• ·ut~ thuq.:. h'-. 
.. ,..,,. lt·nn \\ u , •I• 1 .. hntal•l S!1\to :t trt" I 
.u·•~·unt ut 1 .... h 
II Cit Sl CO' II I I \\1 I o ... r~ l 0 
\~\Ill "\ 
4 'u ( ,,t .. kttl I 11 I• I ...... ,, urth~ afh·n""'u 
lluo \\ ••rt·f·-••·t \t·:•ttt·ua\ •·h·\•·u uunu-rt·t· 
full1 lltolloot••llho• \\ I' I "'''lllttl IP:IIII, 
I h•· hu:tl ,..,,.\ff' lt.·ltlJt tt;, fu U Tlu• 1 ,., It 
'' '1111 t, ... u ' "kl~ \\11..: ''''"·• ·•lue~l~ wc·a" 
\\IHft• tilt• \ t•adt•IU\ llltll \\t•l't' ju-.t tht' 
n.,.,., .. ,. ~r,, •. ,. ,.,, .• u, .. l Jt1 tlwtr l•rllluult 
tllli•l re•rPittt•• \\ llfk Pt·l't'lll nr Tt•l·h ph~·, .. t 
11 HttP ~.Hut• a l ti~llt •·11+1 
:\ I.COII. II 11.\\1 I () 1'1 \\ C.:II:\TO' 
\ p\t :->acunlrt\ .+lh•IUPUU tht• Tt'i~h 
'"(•uud lt•;Utl \\Ill s.tn It• ('lullnn h 1 pl.t~ 
lht fludt ..;(•huul fu••lh·tll lt•=ttu tlu•rt• 
"'·\\ ~ \II I TIM I 
l'lu· hr l IHI•UI feh lui .. lilt ., IIU;•I Ut~ uf 
II.• r •• li '• \\ \~<41lM'hf)ltU \\til Itt lu·lcl 
t)u .. 11rt•·rtw•uu _, ·, •••·l,~o~·~ m tltt \t \\-
I ukl11 ~ 
T~ \~" \\ 0~" 
I ·til rr:t~·' 1•r ,_., m t• p •!":'~tk•ll l••r 
tit• t-ttiUtHt. Ill It rrf:&,.,. lltt>i•l , h.:!! tiU\\ J,. 
-.t111i \II Ulf'U \\ J.,, ltr-1 ~uiutr. Itt t·umJ•·h 
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\l1 :uul \It 1.11.\\••"' Tr:u" m tlt·mun-
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\\lilt '' I IIO'h• Hill ' II• lho lt·,.ltll"o· ' 1'111• 
P~•s.t' ~un f~tr • lu· Ia .. • halr uf tlu· " ..... ~\ w11l 
lt·1vt du· II :,J,.•rda.olwr ( :uJ ... H .. t lw lt••utl-
lllll't uw l flu I"''' ur,• Jlru)ltltlil \\ ttl h" (PH-
Iun•l ll.\ ' l lu· l 1lllt '"'"·" '' 1\onoh•rfull.l 
M I~JL .. flt Jtlllj.LJ,. .,lr;r\ 111 \\ hwft fflt' f.HIIUII"' 
~..11~ i/.,ttH \\1ft 11JLIIII' fU'HIIIII tt Ufh· \ltiH· 
•• ,t ur1 Tll•""'h.\ •·\t·lllllfl UIU I C"nnutr) 
:-;.tun• ttll I re•ltt) • n·utUk \1/(' 
\\ S \\ trn<·r l'otrk :!:!7\ 
\\ l'r~•lr• PMk I lilt \\ 
\\ \1 , ........... l'ru-~ t:ll!l 
It II ltu•.o·ll l'torJ.. <r.!i> 
C • \ Swno l'tu'k 2'/:i' 
T \ l'il•~•l•·'l! J>,.n. tr..!.., 
Tro I•· • l<'·lf•l 
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Tu h~' f•lf"f'14 .. 1 
'l'n I•• ..t.--1 .. 1 
IC 11 C'np1• ro PMk ..!-.!7" 
It II llu--•·11 1'1ork 11".!." 
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LANG E 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point• an the 
United States and Canada ~"' .JI> 
COAL ('"'' \VOOD 
F. E. PO\\ ERS CO. 
570 Main StrcN 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. :: 44 Trumbull Sl. 
r .... -.... ••·• floo Recommend 11. 
9 PLUSm SlRHT .. WORCESTER, MISS. 
(lid 1'111<11 (':uuH (<or 11lo .uod lu lo 1 
!\C,t·UI-" iur E\ ttlfU•I• \lultt:'l4 1 ),.,.,f, f!l 111 
sc•·th•n•l )tut••r-bt~til ~ttppht'!-4., 
.. A_. £A•"l"C»C f" \f \\ •A&.U' 
Eo~ed 1876. ,_" ...... 11101 
F. A. EASTON CO. 
:00. CWS()CALCI(S """CO" I C liO'! I(S 
C.,. Mal• •H Plt:au•t S1..1... \\ ..-ce,cn. M u&o 
J ....._. MJ"'"'t't'&U.. Ca..-. 14 "• &&.AJI 
FLOWERS 
l\anball's jflowrr ~fJop 
3 PLEASANT STRt:CT 
l>honc, Park Ill 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
Tol., Pork !180 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon "Elenll&t 
O FFICE ood RESIOEI'ICE. Solie, WS 109, liO, 
Walke.r B•tldi•l• .-o.s Mala Sc-. Worcuter, Mau. 
Office Houro. 91.0 G. 1 t.o$ SundAy, lO w II 
Sl'ECIALTIES: lala)'ll. Crown.o. Bri.t.oo 
Complimen& 
RIGHT! 
This is a 
"LIVE WIRE' ' 
Store for Men's 
and Young M en's 
Oothes. 
We aren't "dead-ones'' 
here- and we don't sell 
"dry-as-dust" clothes. 
We have a suspicion that 
no man \\'ants his clothes 
to look as though he's 
ready to be "0sleri::ed." 
So we provide clo thes 
that are full of "pep" 
and ginger and tabasco. 
But that doesn' t mean 
th er' r e " lou d''---j u s t 
distinctive. 
Stt our r aU Su1ts ond 0\'ercoatS ot 
$15,20,25,30 
Ware-Pratt Co. 
SEE OUR WINDOWS 
PLAZA 
WEEK OF SEPTEMBER 18 
-·- --·~--01 Tuppi1111 tluo Vo~~<l> 
The Marimba Band 
Be.t of tbt ,,..•C!'lina rdwrteal orp..nluLioM 
TOpptU the l"'tttutet 
li(ob«n £duon'JI $tarrlac ,.uc.ccu 
..,-he Call of the North" 
ULhct IIA!tllll 
CON\\ A\ and \lARS TO 'I 
,.,.. 
"The Cla im Agent" 
Parson Sisters 
n.eG.oed t"1llf'f'win.er~ 
Gloria M n)ne 
Crt~'\ QM)tnftDll trum .,.t opf'Bt 
Pathe \\ orld News 
Coming Thurs.- "The Plum Tree" 
10 M lh ltrtll.l nlll 1D.30 11 l a&'1 
NEVIlR. CLOSE 
Same Prices Eve'gs. tOe, 20c 
R.est of the lime, Sc, IOc 
T EC H 
Jl 'lOR CI\IL CA\I P 
l'roh:thh fur 1h1• (w.t 111111• 111 1'1'<·b·-
),t•lnr~· tl1;, .lnni11r C'i\'iL• h:t\'t• l!f:tl'<•l 1lw 
f:ur nl~1~1· ,.r <'ltullnh. \• l'll•·tunltll'~', 
1 ht:o_y lm\·~ ""Uf't--."t11t-.l ju 1•~\ving th• .. u-..uHl 
l:m<lm:trk.-. h""''" p:u IL•. pih"" .. r hn1-h. 
ttJr\l u pnruun ,,( 1 hf' r-irlr·r mill. 
ln 1hr· uf1~rnr~m nf .\UJ< :.!.Jih tlw 
.. Hl'!tuln,... ·• tnmhl•~l ofT 1 hr r~.r. pro<''" II ..I 
''' thr· 'l"th, ·• mul "11l1 tlu• t'"'' uf lilt' 
unititthl(l ht1!:.lU llu• ''rt'1·tiun of tt·nt~ u.utl 
bunt..~. SUJII!I'r·liun -:nv four lt.r!!•' 11'111• 
t'Tf'f"t f'd Oor· w:.u; rtt"c·upu..-1 h,y r lw f,.ruf,... 
whil~ 111 t~uoh n( llu· utht'r ... t-i~l1t ntt'U Wt~n 
I!Nu~ tnllltUNI iuw !Itt• art nf h<otlmukm..: 
\ft!·r "'llfJJX•r in .. trtlf"l tnus Wt•r(' J!iVt•ll 
:t."'t to 1 lw ~·u~touturJ t£~uluhon .. :: of 1lw 
"'"' '''· in.lntli111t 1lw ••v<•r "hn•al..f:,.l u I 
tum Hr a li11lt• 1wfnl"f"," mul ·· 1 J1nr~· th,·r(· 
will nol lx· any "'""' llfll•r I() till I' :II. " 
;o;..-, .. t•n.U 8<"QUUilif; pur,ir~ lht•u ,.•arh-...1 .,uf 
Ill IIW t,;!f•lll'r:ll dirl'~·tmn nr \\'Hrnloo(;l~r :tnrl 
llt~lilr-n 
llrl'"l..f;t.•l 1,.11 hMliiJ.:h l 1>111 IIU· r•·IIH\1 • 
\\i th ,::n•HI ttltu•ru~ ttaul h.' N·\·-·u t•V(·ryorw 
"'"·' :.t lh•• "l.:1h'' W~llillJ.: with '''l'l'<'ln-
tion 1l1f\ lil'l .tu~- ""'\\Hrk 1ltt• nwn wf•n• 
dl\•idr~l mto pnrtit- uf ttiJW all{l thirll'•n, 
th(' •lllallt'r tu lw llllllf>r I hi· t•ltttn!l' ur ~l r. 
Kni,Q11 111111 1 l11• ltuw·r. ,.r l'rnf.,..,.>r h •!"' 
llOil :l l r ('r:ttulun Thr• 'IIUIII~r lt:LT1' 
w~·n· lc1 prtt4tt'f·d willt '"'' rN·tnut:ti-«HIC'C' 
iu f lw dil•t•t·tion of llHl\~m . whitt• i but nf 
1 ht' ~trl!r•r w:\~ to ~"<Hit mtt n liw· tu jum 
tit" "L:oh" with 11,.. ~ ln'<":u'ltu<f'll< l 'l'tt-
tnd. lnc•nH~.tJ J\lx,u• thrt>t• lUiJI.,.. 11\'t·r tlw 
hilL... If \\n.,.-< m11 t1w IUirptt .. t• tJ) j1'in tht~•· 
1\\fl h111"' hut "''"""o" a jurwli'"' uf th1• 
'"'' partl<•:-o fwwurn·tl :' t .lc·fffl~HI :o;mt·t• 
1h1• " l>!•pftrlnwnt " lm•l nul fnmc•h"l 
lu;r~t"i~ at•c•fn•,lin" tit •• ~\1lt•li, I'K~ I" llu' 
tt'i"HIIIIHi.,-.:Ult't• Wfl-.l ~Uii.Utlt,.J htwk fU 
nunp hv u ri1l1• nn lht• lrllll<•y. 
llurrnl( ilw llr" ""').. :.1 rultt(l l'rur...._ .. ,,. 
l w~ "'"' rak1•n !<(•tim"'l~ ill with tht• 
llllllllJ>• :nul "'"" fur~1.J to n•luru Ill tht• 
t'ity Thus thf' Cull n-,.pon.•lilihty £m 
ruunlntt tht• wntwr Iiiii' r •. n 1111 i\lr. ('.,Ill• 
111111, )lr 'I.Uii~thl lm\'ittjt l'h:trg•••lf tlw •pur 
li1w. 
T lw llnltl"f'lllt•ut, ur tlw '''""!' \11'"'' 
'':tri1•l tuul•urh '"' 111 uJTonl pl<•nly 11£ run 
for rMh nlf'mtw·r tlnrrn!( hu• I hn1· "c·~k~ 
~tnv~ f:."CC\lt'IUtU: lo \'ariuu~ ll:.tut~!" .. for 
tltr; mor(' it i1wrun~, 111 llultl~n uml " Jt.ff'' 
gow• p l1•rHy uf 1•njo) ltlt•nl \1 hil•• lli,•ing 
.. rr 1l1l' i><lOtn, pl:iying hi.t , :mil 1111 tl<'l':t· 
sionu l up [II(' fi~th1 \\'(•rt:' 1M ~p<trt• ror 1hll .... 
who rt'lllllinr<l :trouml 1 he t·mnp fi.rt• 
Purlniu.in~t £rom 1h1• pt.nlr~·. tit•iiiJ.: up 
p;1jnrnas urul IN<1 i1111; f•it ll•r 111 llw utili w••l'f> 
:d.tWl t"HIIUilfHt p:l .. "'linu~. 
to; \'f•Q'<IOI' wno gl:ul 10 flni~h 1 hr wnrl.. 
h~· K.1tunl:tS hul r<W<'I" nl the bre,.ktu~t 
Of t"Ump W('rl' UUIIl(lMl1L~ ruui lll:lllY I)IV-
110\IIlf't•l tlt~< Ill' Oltr l~ l'Oun;(' Ul Tt>Ch. 
1'h•• fnod wtl.• lint• :ll'ld ••n·r,\'11111' t•ni<•Y"I 
tlw ""'n1t'l' wlwn ~fnf"\."tnt~ .~L~· hrul IH gf) 
after it. Tlu> nwn ""'"hut ">hnrt tunr 
tn hrt•uk t'llO il' and nftrr n11 ltunr':< work 
Olli)' £our hflfli,\' WOJ'II !{rn.-.• >.IH}l~ .bOWf,( 
wlll'r•• th<' '' Ht'p:uiDnt'' h:ttl ~pomt tim'<' of 
1 ht·ir me~'<! plt~'L<:Lnt \\1'(-k" ttf To'<'h litr. 
A WORD FRO \\ PROrt:SSOR NELSO 
Tbc foUt~wing IN !1•r frttm " ut('UJ!wr uf 
our f:trully \\illlx• of i1111'rf"<l 10 nmny uf 
the nwn ontlw llill und ~t<•'l> 1n~how 1hal 
th(' nwmlxon< <>f our ll~Lc:hinp, >lt\IT ;~.re 
tl!'<!ply intnrcstrd m Tecll :uul 'l'ed1 11<'-
livilil'!l, 11.~ wclJ u .. ~ """1'1.'' 11tt'lr own pro-
1 fwino \\'(' hO)'If' tb:tJ <llht'l', (I'<(X'\'iRJl)' 
rome of our ttlunmi, will :1loa r<'<~th the 
8:lllf.' 1'\llldu.ion ~ did Profcs:;or 'Xel"<>n. 
NE W S 
:.l~ tu Jlw ~t n•• an, ,,f kto(•pin.1:' in tmwh 
w rtl1 '1\.,·L 
llt',t)<f:.. ... , :II \X\I.J:R, Tu u :-\t.\1•, 
I h .... ! ~1 11: 
1 tun huviu~ u. 1110 .. t m• •a1 ... titt~ rimt• 
h··re :'' tlu- Bun•:tu uf ~ttuulanl,.. Tlu· 
f)rfi,l.!f:.n.a or C't)lttmu It-t- \\htr•h i~ -~HTit'41 
uul h~ 1lu:--. 1-iur.-.alf ,_,_ Jllt~f intr-r••..,t iu~ ~nul 
c:\huu:oorin• :ual th•· rt•r--uh~ •Jhtmnt'll will 
Ill· o( im-limublr \'olnl' 10 lhr Ul)(tnl~·rllllt 
p.rufp<o;.~itiU 
I ltctJI(• 111111 y~>u \1 ill nut fttrtU•I 1!1 ntail 
tew ~ularl)• (•\·f•ry i~ .. n,• ,,f t lu- T•:t·n:-.: .. -w>;~, 
r·ttrt· ,,r 1lw L\nrl'rtn nr l't '""l:tl'll, I • l1~1n· 
IU kt~·p 1U 1tnlt'h With tbt• :LC'II\•Ifif .... nr tltt• 
~lutil'nl IH)(h untl know nf 1111 lx·twr 
lllt"llimu lhar; tilt' T..:t·u ~Kw .... 
I 111"'' •int·•·r1•ly lmrw· 1 lt:tl llw l•fTHrt" u' 
lfu• fn•Hh:.tU "(lUlU! ni1l l:H• t'f'H\\IU-t! \\ilh 
'"''""-' I hj, r:tll :111ti ll~ol till'\' m:l\' i"111' 
with a larl(t' Jlf'r"•nt:.IIV' ,;f .. .., . .,,,,_ •. 
hnnJtlllat (rum tlw1r l.t•lt "' a1 tlw t•Jid nf 1 ht~ 
:O''ll.io;jUl 
r flr~· l'Oitll···rl·ly ~·nur-... 
.1"1" 11. :\>.L-<.>" 
WRIGHT & DITSON 
Mlrs. and Dealers in Hi&h Grade Athletic Supplies 
Foot Ball , Uaskc l flail , Icc Sl<ale~. 
H O<J..ey, Oulf, a, mnasium Apparatus 
Offklat tmJ'~fr:'rCl,:~• ~~~r .~:• ~:·hf:k• ~~~:ld S!KJr'l'i 
\\ rhrhl A: Olt$lln S'l-.:~aic"' ar~ ~A.)il) thC' ttncst .. 
Ch~l'~ Worlilcd. '!l~ll m•dt. pe!rf~Cl theine. 
{'",T\LOOitl );'ut t 
WRIGHT & DlTSON 
3-U WJ.t11•&1a.n S1 •• ' '' ' " ltar .. rd Sct••t•4 taM.btldle 
U Warre:• St., • •• Yctt'tl: 12 WtJ'osul St , ,nri4tiKI 
II St. L1 SlUt $1., " 1<1&1 ltl • •I• Sl , Worcnlt< 
351 M•r~tl St., Su froclato 
N.ZELLEN 
" The Tech Tailor" 
SuitS made lD order. 
Suit.~ cleonf:Ll onJ rrl!'.'ied nl reasonable 
prices. 
119 Hl&hlutd Street Phon<'• Park IJ 40 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 H IO HLANO STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 6Sc. 
T Q' Wtaa .. aad you 
.. ;u ... u,. ... 75A 1\lain Street 
St:PfEM BER 29. 19 1J 
FALL SHOES 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
( OPPOSITE) EASTOI\ S 
EXCHANGE CAFE 
95 Ma)n S treet 
Steal<o, Cbopo, Stew• 6l Sai...J,. 
OnleT Cookonlt • Stt=•a.lry 
" More tllan a theatre 
a li'orce8lPr Institution." 
Esp('t:/nflg for tM Ladies. 
POLl'S 
Novel ty Vaudevi lle and 
Photo- plays De L uxe. 
~ln.lirwl..,..l ·ao - :!.1100 •t'!lts, tOr. 
g\•tniup 7 ::~0 - lU. 1.1 uud 25•-'· 
M o n .. Tues .. Wed.: Sept , 211·30 
See the T rnc) s and da nce COI'l'CCII,\' 
MR. and r\1 RS. 
LINWOOD TRACY 
t.'IU'(IIIf!lj(I~J an\1 tl ... •i,.,ttotl l1~ 
MISS lOA PETERSO 
tn fipmon~tr:ltlon.>< nf tlw Fmc Trot, 
Tnw) F:uln. '1\uoflt•lll ~ I :L~i~t· 
s OTHER. ACTS 
6 ~eels uf J>icwrcs "ii h 
" Unc le Bill" 
s 
Thurs., Fri. , Sal.; Oct. I , Z, J 
Li~thl, Fun, Oirls, ,\1 usk 
"The Haberdasher Girls " 
s 
::;omP A~l, 0011111 CirL-. und 
Some C. ou1f~H:ms 
OTHER ACTS 
C> Reels of Picture~ wilh 
" The Fifth Man" 
s 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where you can get goods that satisfy 
